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La Salle
y la Universidad
Hno. Martín Carlos Morales, F.S.C.
Esta Universidad que hoy se agrupa en torno a la efi­
gie de San Juan Bautista de La Salle, para honrar su memo­
ria, fue fundada hace 12 años por la gran familia Lasallista 
colombiana.
Fue un grupo de profesionales Lasa] listas congregados 
para promover la investigación científica y cultural en la 
“ Corporación Científica y Cultural La Salle” , quienes encen­
dieron y mantuvieron viva la llama de la idea de Universi­
dad Lasallista. Los secundó la Federación Nacional de Exa­
lumnos de La Salle, y las diferentes Asociaciones de Padres 
de Familia de los establecimientos Lasallistas de Bogotá, y 
finalmente los patrocinó, los estimuló y los coordinó la Co­
munidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Co­
lombia.
Así nació la Universidad de La Salle, fruto del idealis­
mo inquieto y creador de un grupo de quijotes, que despre­
ciando los cálculos de una prudencia parsimoniosa y de cor­
to alcance, se lanzaren hacia el porvenir con un grupo de sólo 
98 alumnos, distribuidos en cuatro carreras diferentes.
Universidad Católica y Lasallista:
Desde el inicio quisieron los fundadores que fuera ésta 
una Universidad Católica, en toda la profunda sublimidad
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de este concepto. Es decir, anhelaron que ella hundiera sus 
raíces en el terreno fecundo e inagotable del Evangelio, que 
de allí extrajera, como una savia preciosa, los principios 
que habían de alimentar y promover su desarrollo futuro, y 
que su principal apoyo en las dificultades y vicisitudes de su 
existencia fuera esa roca granítica contra la cual se estrellan 
todos los poderes de este mundo, esa roca imbatible que es 
Cristo, esa roca en la cual tienen que apoyarse todas las 
construcciones durables y eternas. Y  por eso la estrella que 
hoy campea en el escudo Lasallista simboliza esa fe en Cris­
to que ilumina perpetuamente todas las enseñanzas y anima 
todas las actividades plurifacéticas de nuestra Universidad 
de La Salle.
Fue también voluntad de los fundadores de este claus­
tro universitario, que en él reinara siempre el espíritu de 
Juan Bautista de La Salle: el ejemplo de santidad de su vida 
admirable y heroica; el genio de su pedagogía que abrió nue­
vos horizontes a la educación en Francia y en el mundo, lo 
cual le mereció del Papa Pío X II ser proclamado, en oca­
sión solemne, “ Patrono Principal ante Dios de todos los Edu­
cadores del Orbe” .
Universidad Social:
Pero La Salle no fue solamente un Santo auténtico y 
un genial pedagogo. Su vida nos lo presenta como el gran 
amigo de los pobres, y el hombre que más trabajó en su tiem­
po por aliviar y promocionar a las clases populares. Fue él 
quien abrió el camino hacia una democratización de la en­
señanza, reservada hasta entonces a pequeños grupos de pri­
vilegiados. Fue él quien tomando a la letra el Evangelio y 
siendo por familia un hombre rico y de elevada alcurnia, el 
día en que quiso seguir a fondo a Cristo pobre, humilde y 
crucificado, vendió todos sus bienes patrimoniales y se los 
entregó en limosna a los pobres, para así, vuelto pobre, a 
imitación de Cristo pobre, poder comprender mejor a los po­
bres y trabajar con más ahínco hasta el fin de su vida, por 
la educación y promoción social, económica y cultural de 
los pobres.
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Eso fue lo que supieron captar desde el primer mo­
mento los fundadores de esta Universidad. Y por eso qui­
sieron que, a la vez que Católica y Lasallista, se llama­
ra también Social, y lo fuera efectivamente en la realidad 
concreta y cotidiana.
Y por eso surgió muy pronto en nuestra Universidad 
la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual pervive hoy la 
Carrera de Trabajo Social, que concientiza a las personas y 
las prepara técnica y científicamente para llevar a los ba­
rrios pobres que rodean el claustro y a otros, aún mucho 
más extremos y marginados, el mensaje, no ilusorio ni de­
magógico, de una próxima liberación humana y cristiana. 
Y por eso surgió también la Clínica Social de Optometría, 
que ofrece, a bajo precio, al pueblo, los servicios profesio­
nales. Y por eso el Instituto Nocturno abre sus puertas a los 
trabajadores que aspiran, a la vez que a ganar honradamen­
te la subsistencia, a promoverse casi gratuitamente, hacia 
nuevas y mejores posibilidades, mediante la cultura que ad­
quieren desde los cursos elementales hasta el quinto y sexto 
de bachillerato. Y por eso también las doce carreras noctur­
nas que actualmente funcionan en la Universidad de La Sa­
lle, permiten que personas que trabajan en distintas ocupa­
ciones durante el día, puedan optar también a un título 
profesional universitario, que abrirá ante sus vidas nuevos 
e imprevisibles horizontes, a la vez que les permitirá am­
pliar el radio de su influencia social y política.
Y por eso también, finalmente, los pobres en persona 
vienen hasta las puertas mismas de la Universidad a recor­
darnos a todos los moradores de este claustro, que vivimos 
en un pueblo pobre y que, a pesar de las apariencias y de 
las cortinas de humo creadas artificialmente por la televi­
sión y por la propaganda y por todos los otros hábiles ins­
trumentos de nuestra sociedad de consumo, más de la mitad 
de los colombianos viven en la pobreza y en la miseria, no 
solo en los campos, sino en el corazón mismo y en todos los 
puntos cardinales de nuestra ciudad capital y que para lle­
gar hasta ellos fueron creadas todas y cada una de las carre­
ras de esta Universidad Lasallista y Católica y Social, y que 
cada una de ellas debe hallar los caminos de llevar a esos 
hermanos nuestros el mensaje de liberación y de promoción
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humana que se deriva de la esencia misma de su Constitu­
ción y de la voluntad profunda de los fundadores que un 
día, inspirados por el espíritu de La Salle, la concibieron y 
le dieron el ser.
Mensaje de Liberación y de Promoción 
del Hombre Colombiano:
Sólo así esta sombra bienhechora y éste espíritu crea­
dor de La Salle seguirá vivo y palpitante en este claustro 
creado por sus hijos hace doce años. Así lo hemos soñado 
siempre nosotros los que jamás nos hemos pagado de títu­
los, ni de palabras, ni de nombres, cuando ellos no se en­
carnan en humanas y vivientes realidades. Así lo vio tam­
bién el poeta cuando, trocando su intuición en plegaria, su­
po amorosamente impetrar del Señor de La Salle:
“ Rey de los pequeños, Señor de los pobres:
Vuelve a tus dominios para que recobres 
la perdida estrella de tu gran blasón.
Puesto a la cabeza de tu Compañía,
que para su escudo de caballería
les robó a los cielos su constelación”  \
Bogotá, mayo 15 de 1977.
1 La anterior estrofa está tomada del poema: “ Loa al Caballero de la Blanca 
Estrella” , de que es autor el ilustre poeta Manuel Grillo Martínez.
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